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INTRODUCCION 
Conciente de la significación e importancia que conlleva un estudio de 
comercialización, como elemento de fuerzas en la fijación de planes 
globales de la comunidad productora y consumidora de Hortalizas, para 
el cual se elabora este estudio. Este y otros criterios fueron los 
motivos que nos endujeron a la presente investigación. Esperando, por 
lo tanto, la obtención de resultados positivos en el curso del trabajo, 
que además de constituirse en fundamentos prácticos de la toma de de-
cisiones en un futuro próximo en relacidn a su mayor ensanchamiento de 
la producción y comercialización de los productos; me va a permitir ob-
tener el título de Tecnólogo en Administración Agropecuaria. 
1.1 JUSTIFICACIoN 
El Universo o población relacionada con la presente investigacidn a rea-
lizarse, tiene como característica específica, las siguientes: es hete-
rogénea en cuanto al comportamiento particular de los diversos factores 
de la producción del producto, y es homogénea en cuanto al comportamien-
to de la comercialización de los mismos. 
ASi tenemos, que habrá un Universo conformado por distribuidores mayo- 
rístas, un Universo conformado por distribuidores detallistas y, Por 
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último, el consumidor final. 
Esta heterogeneidad en cuánto a la conformación de la producción, nos 
lleva a la determinación de una muestra para cada cultivo en particular. 
1.2 LIMITACIONES 
Nuestra investigación se dirigió esencialmente a la producción y análi-
sis de la comercialización de las hortalizas, en el Municipio de Santa 
Marta. 
Por otra parte la investigación se limitó esencialmente a tres (3) pro-
ductos: Col(Brassica oléracea L. vr Acephala), Cilantro(Coriandrum sati-
vum 1.), y Cebolla de rama(Allium Fistolosum L.) en el Municipio de San-
ta Marta. 
1.3 UBICACION Y GENERALIDADES DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Santa Marta es la capital del Departamento del Magdalena. Esta situada 
en una de las bahías más hermosas del Mar de las Antillas, la altura so-
bre el nivel del mar es de 2 metros con temperatura media de 27ºC, pre-
cipitación media anual de 573 mm se encuentra a 1.280 kms de la capital 
de la República. 
El área Municipal ocupa una extensión de 2.381 km2 distribuidos por pi-
sos térmicos así: cálido 1.467, medio 514, frío 205 y páramo 195. El 
territorio Municipal casi en su totalidad es montahoso con elevaciones 
hasta 5.775 mts sobre el nivel del mar. Los ríos que bahan este Munici-
pio son innumerables, destacándose entre otros, Buritaca, Chiquito, San 
Diego, Guachaca, Manzanares, Mendiguaca, Palomino y Piedra. Las Bahías 
son numerosas como la de Gaira, Santa Marta y Taganga. Los limites Mu- 
nicipales son: 
Norte: Mar Caribe 
Sur: Ciénaga y Aracataca 
Oriente: Los Departamentos de la Guajira y César 
Occidente: El Mar Caribe 
El Perímetro que delimita la zona es el siguiente: 
Norte: partiendo de los cerros de punta de Betín bordeando los cerros 
de Taganga por la Cota 40 hasta la urbanización Rodrigo de Bastidas 
(salida a Villa Concha) 
Este: partiendo de este punto, urbanización Bastidas, bordeando los 
cerros por la cota 40, cruzando la linea ferrea hasta encontrar el 
rio Manzanares, atravezando y guardando un retiro de 25 metros de su 
orilla, se sigue este hasta el pie del cerro donde se encuentra la 
instalación del acueducto. 
e) Sur: partiendo de las instalaciones del acueducto con la carretera 
troncal del Caribe se sigue por ésta hasta el punto de intersección 
con la Avenida del Ferrocarril. De este punto se sigue hasta el Oes-
te bordeando los cerros por la cota 40, hasta llegar la linea playa 
mar (San Fernando). 
Oeste: A partir de este punto se sigue por la Linea playa mar hacia 
el norte hasta la cota 40 de los cerros de punta de Betín. Para efec- 
tos fiscales, el sector de el rodadero se entenderá como zona urbana. 
La localización del ensayo: el experimento se realizará en el Barrio 
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Mamatoco, situado en la parte Oriental de la ciudad de Santa Marta, en 
la Parcela la Vieja del padre. 
Limita al norte: con la linea del Ferrocarril, Oriente: ubicado entre 
los 74ºC 07' 742C-12 de longitud oeste a los 112C-11 y 10ºC 15' de la-
titud norte. 
La característica de los suelos para nuestro estudio presenta las siguien-
tes condiciones: bajo contenido de materia orgánica y reacción neutra o 
alcalina, textura franco arcillosa, gris pardo. 
2 OBJETIVOS 
2.1 Determinar los aspectos productivos, suelo, climatología, sistema 
de siembra, control de malezas, rendimientos, zona de producción. 
2.2 Determinar el transporte, almacenamiento, compra-venta, determina-
ción de los precios. 
2.3 Determinar los márgenes y canales de comercialización 
2.4 Analizar las formas en que se expende el producto y su importancia 
en el nivel general del consumo. 
3 REVISION DE LITERATURA 
Durante los últimos anos, los Departamentos de Inves-
tigaciones de Mercadeo, ha ido creciendo en forma 
constante, lo cual nos evidencia la importancia que 
esta ha alcanzado en la interpretaci6n de los fenóme-
nos propios de la actividad, hecho este que corrobora 
todos los puntos de vista sobre la necesidad.
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El hombre, el ser viviente superior de la naturaleza 
desde el comienzo de la vida en la tierra, se ha cons-
tituido en el agente principal del cambio y transfor-
maci6n de la misma, para satisfacer sus necesidades.4  
Diversos estudios realizados en el país demuestran 
que las familias Colombianas consumen muy pocas horta-
lizas, o simplemente no la comen. A esto se debe,pyin-
cipaImente, la frecuencia y gravedad de afesiones oca-
sionada-por la falta de minerales y vitamina en la ali-
mentación, para tener buena salud, toda persona debe 
comer hortalizas diariamente.2 
En el caso específico las hortalizas, su comportamien-
to en el productor, intermediario, consumidor final, 
es el producto de la observación de criterios claros 
sobre la política de comercialización, porque cae sobre 
el efecto de su control.
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Las huertas, son en este caso las fuentes de producción 
del presente estudio, por lo tanto la tomare como punto 
de partida, ya que ésta debe reunir los requisitos téc-
nicos y científicos, de lo contrario tendríamos la mala 
calidad de los productos.3  
La Oferta en la comercialización de un producto, depen-
de de todos los factores que determinan el producto in-
dividual y por el número de productores que hay en la 
comercialización. En el caso espeéífico las hortalizas 
en el Municipio de Santa Marta.
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La Demanda del Mercado depende pues de la suma de los 
factores que determinan la Demanda individual del artí-
culo que hay en el Mercado. Cantidad de una mercancía 
que los consumidores deseen, pueden comprar a un precio 
determinado en un periodo dado.6 
4 METODOLOGIA 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 
El presente estudio se ubica en el tipo de observación llamada descrip-
tiva. Por que se describe minuciosamente el marco referencial sobre el 
cual inciden numerosos factores de orden económico. 
5.2 METODOS 
5.2.1 Empírico Abstracto 
La investigación tendrá como base la cuantificación de datos que nos per- 
mitan determinar los problemas de producción y comercialización de las 
mencionadas hortalizas. 
5.2.2 Técnicas utilizadas 
La observación directa del hecho a estudio, nos llevó al empleo de la es-
tadística como medio inigualable de cuantificación de datos, los cuales 
se obtuvieron por medio de encuestas a: productores, productores-distri-
buidores, mayoristas y minoristas. También utilizamos estadísticas se-
cundarias como complemento de las primaria. 
5 ASPECTOS GENERALES DE LA PRODUCCICN 
5.1 CARACTERISTICAS DEL SUELO 
Los suelos para el buen desarrollo de las hortalizas deben ser Franco, 
en general se necesitan suelos sueltos, profundos, rico en materias or-
gánicas para que retengan la humedad, un buen drenaje interior, de otra 
manera no progresaría, ya que el enemigo número uno de las hortalizas es 
el encharque o inundamiento; se pudren rápidamente. El Col (Brassica 
oleracea L. Vr Acephala L.), Cilantro (Corriandrum Salivum L.), Cebolla 
de rama (Allium Fistolusum L.), Son cultivables con grandes rendimien-
tos comerciales en estos suelos y con las características enumeradas an-
teriormente. 
El análisis del suelo de ensayo di6 estos resultados: 
pH : 6.98 
Textura: F.Ar.A. 
K: 0.42 ME/100 G. de suelo 
P: 18 ppM 
M.O.: 1.1 % 
Ca 8 ME/100 G. del suelo 
Mg : 5 ME/100 G. del suelo 
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Los suelos de esta región corresponde a la serie Mamatoco, Presenta bajo 
contenido de materia orgánica y reacción, muestra de alcalina, textura 
franco arcillosa, gris pardo. 
5.2 CLIMATOLOGIA 
La influencia del clima tiene vital importancia para el desarrollo y sub-
desarrollo del cultivo, aunque las plantas procedan de climas meridiona-
les, no es la temperatura la que puede afectar el desarrollo vegetativo, 
sino el grado de humedad atmosférica, no por su debilidad a las invacio-
nes parasitarias. 
Las hortalizas específicamente Col (Brassica Oleracea Vr Acephala L.) 
Cilantro (Corriandrum Sativum L.) Cebolla de rama (Allium Fistolusum L.) 
son plantas tropicales que se adaptan muy bien desde el nivel del mar 
hasta los 5000 m. La temperatura máxima para estos cultivos es de 20-252C 
la precipitación ideal para los cultivos es de 2.000 a 2.500 ml, distribui-
dos durante el &lo, el buen crecimiento, con elevada humedad relativa su-
perior 80%, abundante rocio y un buen brillo solar. 
5.3 SISTEMA DE SIEMBRA 
Los hortelanos del Municipio de Santa Marta, utilizan para sus cultivos 
generalmente cuadros. 
Para el cilantro utilizan rectángulos de 1 m por 8 o 10 m. de largo limi-
tados por bordas de 20 a 25 cms, de altura para evitar el desbordamiento 
de las aguas del riego. 
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Los cuadros de Cebolla de rama (Allium Fislolosum L.) se siembra entre 
matas a 0.30 cm. utilizan el riego superficial. Para el Col (Brassica 
Oleracea Vr Acephala L.) el mismo procedimiento, solo que la distancia 
entre matase: es de 70 cm. 
Para el Cilantro (Corriandrum Sativum 1.) riego a manos o aspersión uti-
lizando regaderas de manos. 
5.3.1 Abonos 
5.3.1.1 Orgánicos. 
Para la Cebolla en rama se tuvo en cuenta la cantidad de materia orgánica 
recomendada para el cultivo, en este caso aplicamos 6 toneladas por Ha. 
5.3.1.2 Químico. 
La aplicación se debe hacer de acuerdo al análisis del suelo, en algunos 
casos se han hecho aplicaciones sin previo análisis de 14-14-14 y de 20-
30-10 dando mejores resultados la segunda fórmula, en dosis de 500 kg/ha 
durante un afto repartida en la siembra de tres desligadas. Col, abono el 
mismo procedimiento pero en un 75%, menos la cantidad aplicable. Cilan-
tro, se abona 25%, menos cantidad de las anteriores por la sensibilidad 
del cultivo, tanto químico como orgánico. 
5.4 VARIEDADES 
Las variedades más utilizadas en el Municipio de Santa Marta, son: para 
el Col (Brassica Oleracea L. Vr Acephala D.C.), nombre vulgar Col orejón. 
Cebolla de rama (Allium Fislolosum 1.) variedad junca, nombre vulgar - 
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Barranquillera. Cilantro (Corriandram Sativaml nombre vulgar canillon 
o cuarentano. 
5.5 CONTROL DE MALEZAS 
Estas son las malezas predominantes en el Municipio de Santa Marta y du- 
rante nuestra investigación experimental aparecieron los siguientes cla- 
sificados en su orden cronológico así: 
Para el Col (Brassica Oleracea L. Vr Acephala D.C.) 
DIAS NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 
3 (Cyperos Rotundus L.) Coquito 
4 (Dactyloctenimm) Grama 
8 Amaranthus dubios L.) dedo 
9 (Portulaca Oleracea) Verdolaga 
Estas fueron controladas por medio del raleo arrancandola con las manos; 
este es el sistema utilizado por los hortelanos. 
Cebolla de Rama (Allium Fislotosum L.) 
DIAS NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAh 
5 (Cucumis Anguria) Patilla de golero 
5 (Pactyloctenium) Liendra de puerco 
8 (Boerhaavia) Pegapega 
Control (2 Cloro Alil-Dietel-Dietel-Dietecarbonate, como pemergente), 
también es controlada a mano. 
Cilantro (Corriandrum Sativum L.) 
DIAS NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 
2 (Cyperus rolondus L.) Coquito 
3 (Dactyloctenium) Grama 
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Cucumis anguria patilla de golero 
Control: Dactol 75% Dimetil-eter del aceite tetracloroterefatico. 
Estas malezas aparecieron más rápidamente por la mayor fertilidad del 
cultivo. 
5.6 PLAGAS Y ENFERMEDADES 
1.6.1 Plagas 
Son el enemigo número uno de los cultivos, ya que un ataque de insectos 
acaban con un sembrado en pocas horas, éstos atacan desde la raíz, tallo, 
hoja, flor y fruto destruyendola por completo. Esto es uno de los mayo-
res riesgos del cultivo. En el caso de las hortalizas prósperan más rá-
pidamente, o imperan con mayor facilidad por ser sus hojas de gran atrac-
tivo clorofilico. En el Municipio de Santa Marta las plagas que más vi-
sitan con frecuencia a los hortelanos tenemos especificamente para el Col 
(Brassica Oleracea L. Vr Acephala D.C.). 
GUSANOS TRAZADORES, conocidos también como tierreros o Birringo AGROTIS 
IPSILON HUFNAGEL. 
Control: dos litros de aldrin Emulcionable al 24% con medio litro de para- 
tién al 46.7% (folidol E-605) por hectárea. 
Falso medidor (TRICHOPLUCIA, NI, HUBN 
Polilla PLUTELA, MACULIPENNIS, CURTIS. 
Control Aldrín 50 cc. Paratión 15 cc. esta se completa con una boma de li- 
tro, de capacidad por cuadros de cuatro por cuatro. 
Para una hectárea será 500.000 cc de aldrin y 150.000 cc de Paratién, en 
10.000 litros de agua. 
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5.6.2 Enfermedades 
5.6.2.1 Pudrición negra o ~lo 
Es producida por una bacteria llamada Xantomanas, Campestris. 
5.6.2.2 Pata negra 
,Es producida por un hongo llamado Phomas Lingun-pesmazveres. 
Plagas de la Cebolla de Rama (Allium Fislolosum L.) 
Grillo Cebollero o Grillo de la Cebolla Cryllus Asimilis, son insectos 
de hábitos nocturnos que atacan a las plantas en las horas de la noche, 
permaneciendo encerrado durante el día, son de color oscuro y antenas más 
largas que el cuerpo y patas posteriores muy desarrolladas. Atacan pre-
ferencialmente a los hijuelos recien plantados, destrozándolos por la ba- 
se. 
Control: rociando el suelo después de la siembra, con Aldrin Emulsionable 
19.5% a razón de un litro del producto comercial en 200 litros de agua. 
Piojito Epytrysp, insecto pequeho de color oscuro que se localiza prefe-
riblemente en la base de la hoja, las hembras ponen sus huevos debajo de 
las hojas. 
Control: la aplicación en forma líquida es mejor para combatir este in-
secto, se aplica una mezcla de Rldrín emulcionáble al 24%, casi medio li-
tro de Parathion al 46.7% (Folidol E 665), por hectárea, esto en termi-
nos sencillos significa: 
Rldrín 50cc 
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Parathion 15 cc 
Esta dosis se completa en una bomba de cuatro litros de capacidad. 
Enfermedades de la Cebolla de Rama (Allium Fisiolosum L.) 
Las enfermedades más frecuentes que se presentan en esta zona, se resu-
men así: 
Batrytis sp: Este hongo origina sobre las hojas manchas blancas ovaladas 
que en estado avanzados, queman por completo el follaje. 
Alternaria sp: Se produce por hongos, las manchas causadas por este hon-
go, son de tamaño más grande que la anterior, ovaladaas, de apariencia 
hundida, de color púrpura y un hala blanca en la parte externa. 
Control: Estas enfermedades se controlan con aplicaciones de Manzate, 
Dithame, etc en dosis de trest3) kg/ha., semanalmente, durante el tiempo 
que el ambiente permanezca húmedo. 
Enfermedades del Cilantro (Corriandram Sativum L.) 
Pulgilla (Elea Beetle) 
Control: se debe usar un insecticida en polvo y efectuar polvoraciones con 
máquinas o a mano, empleando los siguientes productos: 
Aldrin 2.5% 
Servicio 2.5% 
Malathion 5 % 
Pata negra, producida por un hongo llamado phoma Lingan, es ocasionado 
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por las inundaciones. 
5.7 RENDIMIENTOS 
De las hortalizas, Col (Brassica Oleracea L. Vr Acephala D.C.), Cilantro 
(Corriandrum Sativum L.), Cebolla de ramas (Allium Fislolosum L.) los 
rendimientos dependen primordialmente de dos factores: 
De la variedad comercial que se cultive, según sea ésta, precios inter-
media o tardía. 
El control de asistencia técnica y los medios ecológicos. 
En nuestra investigación experimental; para medir los rendimientos de la 
Cebolla de rama, utilicé cuadros de cuatro (4) m por cuatro (4), obtenien-
dose los siguientes resultados: 
De octubre 30 de 1984 a febrero de 1985, se recolectó 33 mazos de cebolla 
junca por cuadros cultivados. Para una hectárea de cultivo de Cebolla, 
los resultados serian de 19.500 mazos de cebolla (allí= Filolosum) apro-
ximadamente. 
Para el Col (Brassica Oleracea L. Vr Acephala D.C.) su producción biológi- 
ca es: 
Primeros 20 días 55 mazos 45.83% 
Segundos 20 días 50 mazos 41.66% 
Terceros 20 días 15 mazos 12.51% 
100.00% 
La producción comienza a los 90 días y dura en cosecha 2 meses. 
Con base en/ los resultados anteriores, los rendimientos para una Ha, de 
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Col son los siguientes: 
Primeros 20 días 34.382.5 mazos 
Segundos 20 días 31.245.0 mazos 
Terceros 20 días 9.382,5 mazos 
45.83% 
41,66% 
12 51% 
100.00% 
Para obtener estos resultados se utilizó rectángulos de 1 m. de ancho por 
8 m. de largo, obteniendose como resultado 25 mazos por cada rectángulo 
a los 50 días de nacidos; para una ha.de 31.000 o 32.000 mazos de cilan-
tro aproximadamente. 
5.8 CENTROS DE PRODUCCION 
En el Municipio de Santa Marta, las zonas o regiones donde se cultivan 
hortalizas de una a dos hectáreas con mayor intensidad de Col (Brassica 
Oleracea L. Vr Acephala D.C.), Cebolla de rama (Allium Fistulosum 
Cilantro (Corriandrum Sativum L.) son las siguientes: 
CENTROS DE PRODUCCION DISTANCIA DE SANTA MARTA 
EN KM, APROXIMADOS 
Bonda 10 Km 
Kilometro "O" 94 Km 
Mamatoco 4 Km 
Sierra Nevada 19 Km 
La Bodega /'Sevilla" 59 Km 
La revuelta 18 Km 
Sector de Minca 17 Km 
Tigrera 12 Km 
Tres Puentes 8 Km 
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Paso del mango 18 Km 
Gaira 4 Km 
Quebrada Seca 8 Km 
Canlilito 7 Km 
Yucal 6 Km 
5.9 PRODUCCION 
CENTROS 
GLOBAL DE LOS CENTROS 
COL CILANTRO 
Mazos x días Mazos x días 
CEBOLLA DE RAMA 
Mazos as días 
Ronda 15 10 8 
Mamatoco 12 20 5 
Sierra Nevada 24 21 9 
La Revuelta 30 23 10 
Sector de minca 25 25 5 
Tigrera 24 24 3 
Tres puentes 30 30 2 
Paso del Mango 32 41 11 
PRODUCCION GLOBAL 202 194 53 
6 FUNCIONES DE COMPRA-VENTA DEL PRODUCTO 
6.1 COMPRA-VENTA DEL PRODUCTO 
Es la función de intercambio que se realiza cuando los vendedores, se po-
nen de acuerdo en cuanto a un precio y se lleva a efecto la transferencia 
de propiedad de los productos, para que exista transferencia de los pro-
ductos es necesario que ambas partes se pongan en contacto y acuerden los 
términos de la transacción. 
En el mercado público de Santa Marta, observamos que los camiones mixtos, 
taxis, cargados de hortalizas o verduras Col, Cilantro y Cebolla de ramas, 
de los mayoristas intermediarios y/o propietarios provenientes de las dis-
tintas partes del Municipio y de otras partes del departamento. Los dis-
tribuyen a los diferentes puestos de ventas. 
Para efectuar la compra, el comerciante debe examinar de un lote ofrecido 
en venta, si le gusta lo lleva y si no lo deja, este hecho se repite to-
dos los días en esta forma el producto no sufre deterioro por lo que es 
vendido y consumido todo, por la gran demanda que tiene el producto en el 
mercado Local.. 
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6.1.1 Por Inspección 
El método de compra-venta comunmente empleado en el recorrido del produc-
to, desde el productor hasta el consumidor en este mercado es el de ins-
pección, sistema éste que implica el traslado del total del volumen del 
producto: es el método que más se ajusta por cuánto se requiere la presen-
cia del producto en el momento de la avenencia para poder determinar el 
precio, dependiendo éste de la calidad de las verduras u hortalizas Col, 
Cilantro y Cebolla de rama. 
6.1.2 Por Muestra 
En nuestro mercado son muy poco los que hacen estas transacciones por 
este sistema porque no es ventajoso para quien recibe el producto, ya que 
la muestra llevada puede ser la mejor mientras que el resto puede estar 
desmejorado "en malas condiciones para el consumo" en su calidad. 
6.1.3 Por Descripción 
Este sistema de compra-venta no se emplea en nuestro mercado para los pro-
ductos hortícolas, Col, Cilantro y Cebolla de rama por cuanto no se ad-
quiere la presencia de compradores y vendedores, la exposición física del 
producto además nunca se ha dado el caso en esta Ciudad, que para la com-
pra-venta del producto exista una oficina que controle la calidad. 
6.2 DETERMINACION DE LOS PRECIOS 
Los cultivadores individuales llevan pequeños y grandes volumenes del pro-
ducto que se necesita en el mercado de Santa Marta, las transacciones se 
realizan en forma privada para establecer los precios, los compradores y 
mayoristas se reunen y discuten sobre el máximo que pagarán por el mazo de 
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(Col, Cilantro o de Cebolla de rama). 
Cuando hay mayor oferta en el mercado, los precios bajan considerablemen-
te por no existir un almacenamiento adeucado. 
6.2.1 Precios Privados 
Consiste en que el dueflo del producto y el comprador activo o potencial 
del mismo, se reunen para acordar el precio que ha de fijarse a los pro-
ductos, lógicamente que ambos comerciantes son amplios conocedores del 
producto y mercado, y muchas veces son cabezas visibles de grupos produc-
tores y de compradores: en nuestro mercado se dan esos casos ya que compra-
dores y/o vendedores fijan los precios de común acuerdo determinando cier-
tas condiciones que son ignoradas por el resto de compradores, mayoristas 
y minoristas, presentándose así la especulación y logicamente afectando 
los consumidores. 
6.2.2 Precios Oficiales 
Son aquellos donde interviene el gobierno directamente o indirecta, para 
establecer los diferentes precios de un producto, en lo pertinenté,. a las 
hortalizas como son Col, Cilantro, Cebolla de ramas no hay intervención 
del Estado, en el mercado de Santa Marta y considero que en ningún merca-
do del país. 
6.2.3 Precios por Subasta 
Son llamados también precios de remate, y consiste en que lotes de uno o 
varios productos se ofrecen publicamente en un sitio determinado, a hora 
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fijada y con un anunciador llamado subastador, que es aquella persona 
que avisa publicamente a quienes asisten a la operación, el arreglo que 
se abre, el precio que se regatea y el cierre al mejor postor. Notamos 
que en ciertos días y en las últimas horas de la jornada de trabajo, se 
presentan muy pocos ese tipo de avenencia en nuestro mercado, ya que 
ciertos comerciantes en vista que le queda cierta cantidad del producto 
los proponen a precios bajos con relación a los ya establecidos en el 
mercado. Estos casos se dan una o dos veces en el mes por la demanda 
que tienen las hortalizas, en especial el Cól, Cilantro y la Cebolla de 
rama. 
6.2.4 Precios a Consignación 
Se dá entre compradores y un agente comisionista o entre el productor y/o 
vendedor o un agente comisionista en ambos acontecimientos se dá a con-
signación, producto en un lance y dinero en el otro: el agente consigna-
tario gana sus honorarios, por la rentabilidad en consecución del produc-
to a la venta del mismo. 
En nuestra investigación pudimos comprobar que los mayoristas le dan cier-
ta cantidad de hortalizas (Col, Cilantro, Cebolla de ramas) a determinados 
comerciantes que ya conocen con anterioridad para que se las paguen a las 
24 horas o sea al día siguiente, cuando ellos lleguen al mercado nuevamen-
te a vender sus productos. 
7 FUNCIONES FISICAS DEL PRODUCTO 
7.1 ASPECTOS GENERALES DEL TRANSPORTE 
Los productos para que puedan satisfacer adecuadamente las necesidades 
humanas, por lo general deben ser llevados desde el centro de acopio a 
los lugares donde serán consumidos. 
Este estudio sobre desarrollo y comercialización de las hortalizas (Col, 
Cilantro y Cebolla de rama) en la Ciudad de Santa Marta el transporte em-
pleado es muy variado, el cual va desde el tipo humano hasta el camión. 
Los pequeños productores emplean este tipo de transporte el del "hombro" 
cuando sus parcelas no tienen vía de acceso, son sacados hasta la carre-
tera; en la plaza del mercado también se utiliza este tipo de transporte. 
También es utilizado por medianos productores, ejemplo: los horticultores 
de quebrada mojada que se encuentran kilómetro y medio de la carretera a 
Honda, la revuelta que queda a dos kilómetros, las tinajas a un kilómetro. 
Los compradores rurales usan el camión en la tarde hasta sus casas; hasta 
el mercado utilizan para sus productos el taxi. 
Observamos además que el pago de transporte se reduce a la movilización 
del producto del sitio de parqueo de los taxis y camiones a los respecti- 
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vos puestos de venta de los intermediarios; este transporte es pagado por 
bultos de stenta (70) a cien (100) libras de (Col, Cilantro, Cebolla de - 
rama) a $10,00 pesos por bulto por persona dedicado a este tipo de acti-
vidad. 
7.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ALMACENAMIENTO 
A través de nuestro estudio detectamos que en el Municipio de Santa Mar-
ta, no existe a nivel de productor mayorista y minorista instalaciones 
adecuadas de almacenamiento para una mejor preservación de los productos, 
por ejemplo los puesteros cuando concluyen sus labores del día revierten 
el producto no vendido, en canastas los cubren con periódico u otros ro-
ciándoles agua para conservar la húmedad. 
En los Supermercados Cajamag, Ley y Olimpica, las hortalizas guardan en 
cuartos fríos o sea en el mismo sitio de exposición y por consiguiente 
notamos una buena conservación del producto. 
7.3 ASPECTOS GENERALES DEL EMPAWE Y EMBALAJE 
Embalaje es el material utilizado para proteger el envase o alimento de 
los daños físicos y agentes exteriores durante su almacenamiento y trans-
porte; según SI CRE CANUT presidente del Instituto Español dice: embalaje 
es la protección dl producto. Atendiendo fundamentalmente a las exigen-
cias de su almacenamiento masivo y de su transporte o expedición a las 
largas distancias cualquiera que sea el medio de transporte empleado que 
a lo sumo impodrá un más o menos exigente embalaje. 
Embase o empaque es todo recipiente destinado a contener un alimento con 
la misión específica de protegerlo de su deterioro, contaminación o adul-
teración. 
Embase es el acondicionamiento de los productos en forma, que consolide 
su amparo brinda una presentación y permite su consumo o emPleo en dosis 
individualizadas en función de sus características. El empaque de uso 
general aprovechando en el mercado de Santa Marta, consiste en costales 
o sacos, canastos. 
7,4 TRANSPORMACION Y ELARORACION DEL PRODUCTO 
Para los Supermercados Cajamag, Ley, el producto se vende en la misma for-
ma que llega, es decir, por separado; mientras que para las Supertiendas 
Olimpicas y Plaza del Mercado Público el producto es vendido en un en-
vuelto llamado revuelto, éste contiene los tres productos hortícolas(col, 
cilantro y cebolla de rama) con una hoja de col, con una matica de cilan-
tro y otra de cebolla de rama por revuelto, lo mismo que media berenjena, 
medio ají y zanahoria; en esta forma también es transformado y vendido el 
producto. En la ciudad de Santa Marta, no existe ninguna fábrica encarga-
da de transformar el producto. 
8 FUNCIONES AUXILIARES DE LA COMERCIALIZACION 
DEL PRODUCTO 
8.1 NORMALIZACION DEL PRODUCTO 
No existen normas oficiales de clasificación de las hortalizas (col, ci-
lantro, cebolla de rama) comercializando en la ciudad de Santa Marta. 
8.1.1 Normas de Pesa 
Con ésta se puede medir la cantidad física del producto, esta es una nor-
ma mundial de comercialización. En nuestra investigación podemos compro-
bar que el peso no se utiliza en esta comercialización; puesto que estos 
se compran-venden por "mazos". 
8.1.2 Normas de calidad 
Se aprecia en los comerciantes un 
presentación de los productos; en 
Oleracea Vr Acephala L.) Cilantro 
ma (Allium Fislolosum L.) a nivel 
dos de auto servicio, notamos una  
claro concepto del valor de la buena 
el caso de las hortalizas Col (Brassica 
(Corriandrum Sativam L.) Cebolla de ra-
de puesteros estacionarios y supermerca-
buena calidad del producto. 
8.1.3 Normas de amarre 
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Amarre o ata consiste en reunir ciertos productos de formas liniales o 
espigales para clasificarlos, conservarlos, transportarlos y evitar el 
desorden de sus unidades, atandolo por el extremo más fuerte. 
En el caso de las verduras u hortalizas (col, cilantro, cebolla de rama) 
en la plaza del Mercado Público de Santa Marta, Cajamag, Supertiendas 
Olimpicas, Ley y los hortelanos son utilizados por un común acuerdo en-
tre estos factores de la comercialización. 
Seria bueno que especifique cuantas hojas por mazo tiene cada uno de los 
productos. 
8.1.4 Normas y Formación de precios. 
Los mayoristas que intervienen en la comercialización de las hortalizas 
(col, cilantro, cebolla de rama), en la ciudad de Santa Marta, manifes-
taron en su totalidad que el precio de compra era establecido con rega-
teo y el precio de venta es fijado por ellos, y también en ocasiones por 
regateo. 
Para los Minoristas cl precio de compra por el sistema de un común acuer-
do y el precio de venta, lo fijan en forma autónoma. Los Supermercados 
establecen el precio de compra por el sistema de un común acuerdo y el 
precio de venta lo fijan en forma autónoma aumentandoles al col 25%, al 
cilantro 35% y a la cebolla de rama 25%, estas normas de precios fluc-
tuan de acuerdo a la oferta y demanda que existe en el mercado. 
8.2 FINANCIACION DEL PRODUCTO 
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Al entrevistar a los mayoristas con relacién a la compra del producto, 
respondieron hacer la compra de contado, pero que muy pocas veces lo ha-
cen a crédito: el plazo concedido a los mayorístas por parte de los abas-
tecedores, es de 24 horas más o menos. 
Los minoristas en su mayoría adquieren las hortalizas por medio de crédi-
to durante el plazo que oscila entre uno o dos días, o sea cuando vuelvan 
los mayoristas: también realizan la compra de contado, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en la entrevista; los hortelanos u horticultores no 
utilizan préstamos por parte de entidades oficiales, bancos, caja agraria. 
8.3 INFORMACION DEL MERCADO EN LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 
No existe en Santa Marta, ninguna Institución que se dedique a la infor-
mación del mercado, de las hortalizas en general. 
Desde el punto de vista de la comercialización solo se han efectuado ais-
lados ensayos de investigación. 
La mayoría de los consumidores prefieren realizar sus compras en la plaza 
del mercado y en sus alrededores por ser este el principal centro de aco-
pio de la ciudad de Santa Marta, por encontrar allí el producto de acuer-
do a sus exigencias y necesidades. 
8.4 EL RIESGO EN LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 
Los riesgos que con mayor frecuencia soportan las personas vinculadas al 
comercio de las hortalizas Col (Brassica Oleracea Vr Acephala L.) Cilantro 
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(Corriandrum Sativan L.) Cebolla de rama (Allium Fislolosum), son la va-
riación u oscilacidn de los precios, ocasionando por la abundancia o es-
casez de estos productos. 
9 ORGANOS DE LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO 
9.1 COMPRADORES RURALES 
Es la persona que se dedica en esta zona a la compra del producto, para 
luego venderlo (casi siempre) a los comerciantes estacionarios o pueste-
TOS. También este tipo de comercializaci6n los mismos vendedores puesta-
ros, son compradores rurales, con el propósito de ahorrar la intervención 
de otras personas (intermediarios). 
9.2 COMERCIANTES INTERMEDIARIOS 
Es aquel que obtiene el producto para luego efectuar transacciones mayo-
ristas o minoristas. Tenemos en nuestro mercado 9 personas dedicadas a 
esta actividad. 
9.2.1 Mayoristas 
Estas personas que también se les puede llamar acaparadores, compran el 
producto en la plaza para luego revenderlo a los minoristas, y en algunos 
casos a los detallistas. En nuestro estudio pudimos detectar 4 personas 
en la plaza del mercado público. 
9.2.2 Minoristas 
,.•t ". 
Compran el producto de manos de los mayoristas y también se dá /suceso m
a. 
 
Biblioteca 
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que lo consigue de los compradores rurales, para luego venderlos a los 
detallistas es muy común que los minoristas en muchas ocasiones se ponen 
también a detallar el producto. Para la ciudad de Santa Marta encontra-
mos 54, 
9.3 AGENTES INTERMEDIARIOS 
comprenden los siguientes: 
9.3.1 Consignatarios 
Es la persona que "acredita" el producto en la manana para que le sea 
cancelado en horas del medio día o tarde. Estas personas que se dedican 
a esta actividad comercial son 12 en su total. 
9.3.2 Corredores 
Esta clase de agente en un determinado momento, es considerado como mayo-
ristas estos en la comercializaciún de las hortalizas se dan en un núme-
ro reducido de diesiseis (16) corredores para la ciudad de Santa Marta. 
10 CANALES Y WinGENES DE COMERCIALIZACION 
DEL PRODUCTO 
10.1 CANALES DE COMERCIALIZACION DE LAS HORTALIZAS 
En la gráfica siguiente podemos analizar que en el proceso de comercia-
lización de las hortalizas "Col, Cilantro, Cebolla de ramas", los pro-
ductores en primera instancia venden a los mayoristas,cminoristas y su-
permercados, finalmente a consumidores. 
Los mayoristas en muchos casos son productores o compran directamente a 
los cultivadores, viajando hasta el centro de producción para luego dis-
tribuirlo a otros mayoristas, supermercados, minoristas y consumidores. 
Los minoristas compran a los productores, mayoristas y luego distribuyen 
al consumidor final. 
Concluyendo; el producto siempre llega al consumidor final por cualquiera 
de los canales indicados anteriormente. 
10.2 MARGENES DE COMERCIALIZACION 
Por margenes de comercialización se entiende, en general el aumento de 
precios ave experimenta un producto en el proceso de comercialización, o 
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en una parte del mismo. 
La diferencia existente entre los valores pagados por una cantidad equi-
valente del producto por el consumidor y aquellos residuos por el produc-
tor, que es lo que se denomina corrientemente "margen de comercialización". 
El margen de comercialización se puede presentar en valor o como porcen-
taje del precio al detal. 
Un margen de comercialización en si, no constituye prueba de que exista 
deficiencias o utilidades exageradas, en el sector intermediario. Un ele-
vado margen puede estar ampliamente justificado por funciones y servicios 
realizados con eficiencia. En cambio margenes relativamente bajos, pued en 
encubrir defectos en la comercialización de los productos. 
El margen total de las hortalizas Col (Erassica Oleracea L. Vr Acephala) 
Cilantro (Corriandrum Sativum L.), Cebolla de rama (Allium Fislolosum 
para la ciudad de Santa Marta, alcanza un promedio de $15,00, $47.00, 
$65,00; el margen individual mayor se presenta a nivel de mayoristas y 
grandes minoristas por $58.5 resultando ser desmedido de acuerdo a las 
funciones y servicios que ellos realizan realmente. 
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FIGURA 1. CANALES UTILIZADOS EN LA COMERCIALIZACION DE LAS HORTALIZAS 
COL (Brassica Oleracea L. Vr Acephala). CILANTRO(Corriandrum 
Sativum L.) CEBOLLA DE RAMA(Allium Fistolosum L.) 
amil
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TABLA 1. Margen de Comercialización de la Hortaliza Cebolla de rama 
(Allium Fislolosum L.). (Septiembre de 1984 a Febrero de 1985) 
Precios de Venta 
Agentes Precio de Mazos de 
11/2 kilos. Promedio 
Margen 
Productor $ 70,00 
30,00 28,6 
Mayoristas y 
Grandes Minoristas 100 
35,00 33.4 
Minoristas 135 
40,00 38.0 
Estacionarios 175 
Margen Total de Ventas 105,00 100.0 
Fuente: Encuestas realizadas en la plaza del Mercado y Supermercados 
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TABLA 2. Margenes de Comercialización de la Hortaliza Col (Brassica Ole- 
racea L. Vr Acephala D.C.). (Septiembre de 1984 a Febrero de 1985). 
Precio de Venta 
Agentes Precios de Mazos de 
1 kilo. Promedio 
Margen 
Productor $ 23,00 
$ 7,00 26.0 
Mayoristas y 
Grandes minoristas 30,00 
8,50 33.0 
Minoristas 38,50 
10,50 41.0 
Estacionario 49.00 
Margen Total de Ventas 25,50 100.0 
Fuente: Encuestas realizadas en la plaza del Mercado y Supermercados 
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TABLA 3. Margenes de Comercialización del Cilantro (Corriandrum Sati-
vum L.). (Septiembre de 1984 a Febrero de 1985). Precios de Ventas 
Agentes Precios de Mazos de 
de kilo 
Margen 
Productor $ 48,00 
$ 47,00 46.0 
Mayoristas y 
Grandes minoristas 95.00 
20,00 20.0 
Minoristas 115,00 
35,00 34 
Estacionarios 150,00 
Margen Total de Ventas 102,00 100.0 
Fuente: Encuestas realizadas en la plaza del Mercado y Supermercados. 
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TABLA 5. Precio de venta Promedio de las hortalizas Col (Brassica Ole-
racea L. Vr Acephala D.C.) Cebolla de rama (Allium Fistulosum L.) 
Productores Mayoristas y Min(ristas de la Ciudad de Santa Marta. 
Meses Hortalizas Productores Mayoristas Minoristas 
Octubre Col 24 36 29 
Cilantro 48 105 100 
Cebolla de rama 70 130 120 
Noviembre Col 23 35 30 
Cilantro 49 95 100 
Cebolla 70 125 110 
Diciembre Col 21 29 31 
Cilantro 47 115 105 
Cebolla de rama 71 130 95 
Enero Col 28 35 29 
Cilantro 48 105 95 
Cebolla de rama 68 135 100 
Febrero Col 25 40 31 
Cilantro 49 109 100 
Cebolla de rama 71 140 95 
Marzo Col 24 40 29 
Cilantro 48 100 105 
Cebolla de rama 70 133 120 
Fuente: Encuestas realizadas a Productores, Mayoristas y Minoristas en 
Tiendas, Supermercados y hoteles. 
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11 CARAL1LRISTICAS DEL MERCADO 
11.1 CARACTERISTICA DE LA OFERTA 
Se presenta en el mercado de Santa marta, una oferta de libre competen-
cia. 
La oferta de las hortalizas Col (Brassica Oleracea L. Vr Acephala) Cilan-
tro (Corriandrum Sativum L.) Cebolla de rama (Anima Fistulosum L.), se 
da en forma estacional, porque este producto hortícola tiene la particu-
laridad de ser cultivado y/o producirse en mayor cantidad en determinada 
época del año. 
11.2 CARACTERISTICA DE LA DEMANDA 
En el proceso de la investigación sobre comercialización de las hortali-
zas Col (BraSsica Oleracea L. Vr Acephala) Cilantro (Corriandrum Sativum 
L.) Cebolla de rama (Allium Fistulosum L.) en la ciudad de Santa Marta, 
se puede observar que había libre concurrencia al mercado, de compradores. 
La demanda de col, cilantro, Cebolla de rama, es constante porque el consu-
midor, lo necesita durante todo el año para su alimentación. 
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11.3 TIPOS DE MERCADOS 
A nivel de mt.yorista existe un olioopolio por la existencia de unos ma-
yorist.le y grandes minoristas: no obstante a nivel de minorista existe un 
mercado polipsonicoiA En cuanto a la característica del mercado, pude ana-
lizar lo siguiente: 
11.3.1 Transferencias 
No e ste en el mercado, sobre la comercialización de las hortalizas, Col 
(H.-assica Weracea L. Vr Acephala D.C.) 
11.3.2 Frecuencia en las transacciones 
Existe en una frecuencia en las transacciones de compra-venta de los pro- 
ductos. 
11.3.2 Concurrencia 
Hay libre ccicurrencia en eEL:e mercado c re vencedores y c3mpacLres: es 
decir, 'In tipo d mercado libre. 
11.3.4 Homogeneidad 
No existe en el mercado homogeneidad en los productos horticulas. 
11.3.5 Libertad 
Existe libertad en el me-cada de compra-venta entre vendec)res y comprado 
res y los precios fijados por el libre juego de la Oferta y la DeawDda. 
12 CONCLUSIONES 
12.1 
Se pudo comprobar que los hortícolas del Municipio de Santa Mar- 
ta, cultivan de acuerdo a la demanda del mercado, por ser este tan peque-
ño se limitan en sus extinciones. 
12.2 
Los costos de producción para cualquier cultivo son muy elevados. 
12.3 
El consumidor final en su gran mayoría toma el producto en forma 
de revuelto (envuelto que contiene los tres productos). 
12.4 Se carece de un almacenamiento adecuado para estos productos. 
12.5 
En la actualidad no hay en Santa Marta, un organismo encargado de 
estudiar el auge que debía tener estos productos, lo mismo que una ofici-
na encargada de regular precios y normas del producto. 
12.6 La formación de los precios se realiza a través del regateo y al- 
gunas veces por precios fijos. 
12.7 , El margen total en este estudio es: Para el Col (Btassica Olera-
cea L. Vr Acephala) para mayoristas $8.50, para minoristas $10.50. 
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Cebolla de rama (Allium Fistulum L.) mayoristas $35.00, minorista $40.00 
Cilantro (Corriandrum Sativum L.) mayoristas $20.00, minorista $35.00 
El mayor margen queda en los minoristas porque éste, lo transforma en 
revuelto para sus venta de ahí su utilidad. 
13 RECOMENDACIONES 
13.1 La Financiaci6n por parte del gobierno para el cultivo de horta-
lizas. 
13.2 Mejorar la calidad del producto en la región. 
13.3 Prestar asistencia técnica requerida a los hortícolas de la re-
gión para una producción óptima de buena calidad. 
13.4 Mejorar las vías de comunicaciones para transportar el producto. 
13.5 Incentivar al productor para mejorar la producción, ya que ésta 
tiene una demanda constante. 
13.5 Es de gran importancia la construcción de lugares de almacenamien-
to y conservación de las hortalizas. 
13.7 Los productores asociarse en gremios que le permitan la debida re-
glamentación de sus derechos como hortícolas. 
13.8 Es de urgente necesidad que se regulen los precios para evitar con 
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esto en parte la especulación. 
13.9 Es conveniente para mejor desarrollo económico de la región, la 
creación de industrias dedicadas a la incrementaci6n y transformación del 
producto. 
13.10 Mejorar las técnicas empleadas en sus huertas. 
14 RESUMEN 
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El presente estudio se llevó a cabo en el Municipio de Santa Marta, De-
partamento del Magdalena, que limita por el Norte, con las Costas del 
Caribe, por el extremo Nororiente con la Sierra Nevada y Mar Caribe, en 
donde prevalecen los picos Colón y Simón Bolivar, con altura de 5.775 m 
y con llanuras menos de 200 m. de elevación; con vientos alicios; duran-
te los meses de enero y febrero. 
Su relieve en su gran mayoría es quebrado con nos principales como Don 
Diego, Buritaca, Rio Toribio, Rio Gaira, Rio Manzanares entre otros. 
Con elevaci6n de Selvas Tropicales hasta las blancas cimas de su nieve 
perpetuas.. 
En casi toda la región predominan infinidad de cultivos, entre otros los 
de pancoger y de elementos permanentes, con temperaturas que van desde 
los 52 bajo cero, hasta los 302C 
La investigación se efectuó en distinto Centro de producción. La infor-
mación primaria se obtuvo mediantes encuestas hecha personalmente a los 
agricultores de hortalizas "Col (Brassica Oleracea L. Vr Acephala D.C.) 
Cilantro (Corriandrum Sativum L.) Cebolla de rama (Allium fis 
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y la información secundaria con personas y entidades vinculadas con el 
cultivo. 
Los objetivos b&sicos del estudio fueron un diagnóstico de producción y 
comercializaci6n de estas hortalizas. 
La falta de información de precios por parte de entidades oficiales; la 
única información que se obtiene es la del respectivo comerciante sobre 
su propio precio. 
Por otra parte cabe destacar que la ubicación de los centros de produc-
ción con relación al mercado o centro de comercialización, se encuentran 
serca. 
SUMARY 
The present study was carried in the Santa marta township Magdalena Depar-
tament, mhich limite su: north with the Caribe's Coast, by the swth with 
the Sierra of Santa Marta and Caribe sea, where are the Caribelsea, whe-
re are the tops Colon and Simon Bolívar, with maximun altitudes of me thers 
elevation; with winds called alisios durina the months of january and fe-
bruary. 
The Mayority of its relief is Mountainous, that it has main Rivers as Don 
Diego, Buritaca, Toribio, Gaita and Manzanares, bet ween other ther have 
a vegetation of principal forest wich it goes until the white tops of per-
petual smows. 
In nearly ah l area there are infinrty of cultivation in especial theatuto 
ander zero, till the 301' ower zero. 
The investigation was realized in diferent centers of production the pri-
mary information was got throug inguiests realized in persón wit the. 
"Garden" grawers and the secundary one was carried out with people and en-
terprises tape up tih the growing. 
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The objetives of the study were made to establis the costs of production 
and comerce of the Garcen: Cole rBrassica Oleracea L. Vr Acephal D.C.) 
Cylantrus rCorriandrum sativum L.) Spring onion "Allium Fistulosum 
The lack information of preices from official entilies. Only there is a 
information, that we only can obtain the "Garden" trader about the their 
self of prices on the other hand it is important to state the area or zones 
of prodution in the relation with the market is relatively wax to come-
cial centers. 
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ANEXO 1: FORMULARIO DE ENCUESTA PARA INTERMEDIARIO 
PRODUCCION Y COMFRCIALIZACION DE LAS HORTALIZAS EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA MARTA. 
Fecha Lugar 
 
Ciudad 
Que cantidad de hortalizas compra semanalmente 
Por Mazos 
 Cantidad Precio 
Unidades 
 Cilantro Col  
Cebolla de rama 
Quien compra el producto 
 
3.1 Los mismos productores 
3.2 Otros Intermediarios 
Cuando compra el producto lo hace en las huertas 
 
Fincas 
 Plazas Carreteras  
Otros 
Como determina el precio directamente. 
Abastecedor Mayorista Ud. 
Regateo 
 
Que medio de transporte utiliza 
1 
1 
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7. A quien vende usted su producto 
Enqué época del aho vende con mayor beneficio 
Porqué  
Que hace, con el producto que le queda, lo vende a menos precio 
 lo regala lo almacena  
Que día de la semana tiene más demanda el producto 
 
Que producto tiene mayor ganancia comercial. Col 
Cilantro 
 Cebolla de rama 
e 
ANEXO 2: FORMULARIO DE ENCUESTA PARA CONSUMIDORES 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LAS HORTALIZAS EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA MARTA. 
Fecha Lugar Ciudad  
Acostumbra usted a comprar hortalizas Col, Cilantro, Cebolla de runa 
Conqué frecjencia adquiere el producto a diario 
Semanal 
Cómo lo compra usted, unidades dodena  
Aquién compra 
 
Mayoristas Supermercados 
 
Vendedores ambulantes 
 Directamente en las huertas 
o hortalizas 
Considera usted que las hortalizas como alimento es importante. 
Si  NO 
 Porqué 
 
Cómo utiliza más el Col, Cilantro y Cebolla de rama 
Acostumbra a almacenar las verduras 
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Que tiempo dura almacenado 
Pierde usted parte del producto 
Existe información comercial SI NO 
A cuánto asciende semanalmente por concepto de canasta familiar 
1 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ralq HORTALIZAS EN EL MUNI-
CIPIO DE SANTA MARTA. 
Fecha Lugar Ciudad 
Localización 
Número de mazos por ellas 
Número de mazos disponible por semana 
Enqué forma se vende 
Cuál de los tres productos se vende más. Col 
 Cebolla de 
rama 
 Cilantro 
Porqué  
Precios de ventas del horticultor 
Quién vende los productos 
 Mayorista  
Expendedor Usted 
Que transporte utiliza 
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ANEXO 3: FORMULARIO DE ENCUESTA PARA PRODUCTORES 
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Qué técnica utiliza para el amarre 
Enqué época del año, puede cultivar mejor. 
Enero Diciembre 
Que plagas y enfermedades lo atacan con más frecuencia  
Qué tipo de riego utiliza 
 por goteo  
por gravedad 
 aspersión Porqué  
Que fertilizante a utilizado 
Usted le hace estudio de suelo a su huerta. SI NO 
Cada cuánto tiempo  
Cuál de los tres productos es más rentable. Col 
 Cilantro 
Cebolla de rama 
 porqué  
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ANEXO 4: FORMULARIO DE ENCUESTA PARA SUPERMERCADOS 
COMERCIALIZACION DE LAS HORTALIZAS EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
Fecha Luaar Ciudad 
Procedencia de las verduras que usted compra 
Qué cantidad compra semanalmente 
A quién compra 
3.1 Productores 
3.2 Mayoristas  
3.3 Otros 
5. Cuándo compra el producto lo hace en: 
Finca Pueblo Plaza Parcela 
 
6: Enqué épocas del &So hay abundancia 
 
Enqué época del ano hay escasez 
 
Enqué forma realiza la compra. 
8.1 Inspección SI 
 NO 
8.2 Muestra SI 
 NO 
8.3 Descripción SI NO 
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Cómo determina los precios 
Q1 Aha tnrnAn 
9.2 Otros mayoristas 
 
9.3 Regateo  
9.4 Otros 
 
Tienen ustedes cuarto frío para la conservación 
Qué cantidad de producto pierde semanalmente 
11.1 Causas a  
Qué cantidad de verduras Col, Cilantro, Cebolla de rama, vende semanal- 
mente. 
Kilos 
Mazos 
Hojas  
Nigua  
A quién venden 
Mayoristas Minoristas consumidores  
a otros supermercados  
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ANEXO 5: FORMULARIO DE ENCUESTA PARA TENDEROS 
COMERCIALIZACION DE LAS HORTALIZAS COL, CILANTRO Y CEBOLLA 
DE RAMA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA. 
Fecha 
 
Lugar Ciudad 
Dónde compran los productos 
 Cómo compran el producto 
2.1 Por mazos 
2.2 Por kilos 
2.3 Por hojas 
 Cómo venden el producto 
3.1 Por revueltos 
3.2 Por hojas 
3.3 Por kilo 
3.4 Por mazo 
 Qué cantidad de hortalizas se le pierde 
 Tienen cuarto frío 
5.1 Cémo elaboran los revueltos 
5.2 Todos los días 
5.3 Cada dos días 
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6. A cómo 'compra los mazos de cada hortaliza Col  
Cilantro Cebolla de rama  
Cuántos revueltos sacán de cada mazo  
A cómo venden cada revuelto 
8. Comprandolos en los puertos mercados  
Cuántos revueltos vende diariamente  
y cuánto compra diariamente  
Cómo es más rentable elaborandolo usted mismo o comprandolos 
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ANEXO 6: FORMULARIO DE ENCUESTA PARA HOTELES 
COMERCIALIZACION DE LAS HORTALIZAS COL, CILANTRO, CEBOLLA DE 
RAMA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
Fecha Lugar Ciudad 
Dénde compran ustedes las hortalizas_ 
1.1 Mercado 
1.2 Supermercados  
1.3 Productores 
1.4 Tienda 
1.5 Porqué& 
 más cara más barata 
En qué época del año compran ustedes más verdura/ 
Diciembre Semana Santa Mitad de año 
 
Septiembre a octubre  
2.1 Porqué  
Cómo compran el producto 
3.1 Mazos 
3.2 Kilos  
3.3 Revueltos 
Cémo la compran. diariamente Semanal 
 
Qué cantidad compran  
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Tienen cuarto frío. SI  NO  
Tiene mucha pérdida 
Donde la utiliza más 
8.1 Sopas 
8.2 Comidas 
8.3 Ensaladas 
8.4 Picadas 
9. Enqué época del año compra más caras las verduras 
 
9.1 Porqué 
abundancia 
 
escasez 
9.2 A cuánto llega el precio de un mazo de col 
cilantro 
cebolla de rama 
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